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Problémafelvetés: Szociokulturális környezetünk jelentős változáson ment át az 
I* elmúlt időszakban, ennek következtében alapvetően megváltoztak azok a nemi 
szerepek, amelyek a korábbi évszázadokban szinte változatlannak tűntek. Sokan 
idealizálják a korábbi stabil családmodelleket, viszont a változások következtében 
a tradicionális családszerepek is átalakuláson mentek keresztül. A még mindig jelen 
lévő hagyományos családmodell szemlélet általános felfogása szerint a családfenntar-
tás elsősorban a férfi feladata, de jelenleg egyre jobban előtérbe kerül az iskolá-
zottság kérdése, ezen belül is a nők iskolázottságának jelentősége, mely befolyásol-
hatja a családban betöltött szerepét. A nők egyre nagyobb arányban jelennek meg a 
felsőoktatásban, többen szereznek diplomát, és egyre több a vezető beosztású közöt-
tük. így a már általánossá váló kétkeresős családmodell esetében előfordul, hogy sok 
esetben a nő rendelkezik magasabb jövedelemmel és tölt be magasabb társadalmi 
pozíciót, mely a családban betöltött szerepek változásával is együtt jár. 
Célkitűzés: A nők társadalomban és családban betöltött szerepváltozásának vizs-
gálata az iskolázottságuk tükrében. Vizsgáljuk továbbá, hogy az iskolai végzettség 
emelkedésével a nők elfogadtatják-e magukat a tradicionális „női szerep"-en kívül 
más szerepkörben is, pl. vezetői, családfenntartói, családfői szerepben. 
Minta és mintavételi eljárás: Az on-line adatfelvétel a 18 év feletti lakosság köré-
ben történt, valószínűségi mintavétellel. 
Módszer: Az elektronikus kérdőívvel összegyűjtött adatok elemzése a leíró statisz-
tikán túl az összefüggések vizsgálatára is kiterjed. 
Eredmények és következtetések: A kutatás eredményeként megismerhető az iskolai 
' végzettség kontextusában a nők munkahelyi hierarchiában betöltött pozíciójának és a 
családban betöltött szerepének és ezen szerepek elfogadásának változása. 
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